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En los espacios de la denominada Bohemia, como en la vida, las mujeres han sido 
casi siempre consideradas como objeto y no como sujeto de la acción. Con este monográfico, 
intentamos demostrar, desde una pluralidad de perspectivas, que las muieres eiercieron un 
papel activo desde la plataforma cultural de la Bohemia. Ha habido actrices, cupletistas, 
cantantes de ópera, bailarinas, compañeras de ilustres intelectuales, escritores, pintores 
y músicos conocidos, que, a su vez, han tenido también un protagonismo dentro de este 
peculiar panorama artístico. Todas ellas dan cuenta de una presencia innegable. 
Definir qué es Bohemia ha sido nuestro primer cometido, dado que únicamente 
se ha abordado desde una perspectiva literaria y musical, pero no como un instrumento 
transgresor de valores, que a la vez produce una metamorfosis en la sociedad. Esto explica 
que la primera sección de este número gire alrededor del significado de la Bohemia y de su 
tipología. La «creatividad amoral» de la Bohemia provoca una ruptura de convencionalismos 
que repercute directamente en el devenir de mujeres y hombres acelerando así el tiempo 
histórico. 
Si ya son escasos los estudios realizados en torno a la Bohemia desde un punto de 
vista socio-cultural, todavía son menos fructíferas las aportaciones llevadas a cabo desde el 
tamiz de género. Pretendemos, por lo tanto, con esta publicación iniciar un nuevo camino 
que contemple a las mujeres en la esfera artística de la Bohemia como factor de paulatina 
emancipación femenina, individual y colectiva, y, a la vez, generadora de la transformación 
de actitudes y mentalidades desde las décadas finiseculares del siglo XIX, hasta el período de 
las vanguardias artísticas de los felices años veinte. 
Actrices, cupletistas, bailarinas y cantantes tuvieron un marcado protagonismo en 
la España de este tiempo, sin las mujeres los escenarios no hubieran existido. Ellas fueron 
quienes contribuyeron al fenómeno de lademocratización del ocio, potenciando la sicalípsis 
(erotismo triunfante) como elemento de atracción de las capas altas y populares en una 
difuminada sociedad de consumo. Asimismo, colaboraron en el proceso de transformación 
en la coyuntura de entresiglos, pasándose de una sociedad regida por valores puritanos y 
católicos a una mayor secularización y apertura a nuevas manifestaciones de la erótica en 
todas sus formas: moda, espectáculos, hábitos y creencias. 
En una atmósfera de lenteiuelas, champagne y negocios especulativos, la actuación 
de las mujeres en el escenario - e n  nuestro segundo núcleo de exposición- era juzgada por 
los defensores del orden moral como instrumento del demonio y peligrosa para la estabilidad 
de la familia y de la sociedad biernpensante. A pesar de estas timoratas advertencias, 
aumentó el número de muieres jóvenes que quisieron promocionarse en las artes escénicas, 
costara lo que costara, ante la multiplicación de locales destinados al ocio y la eclosión de 
nuevos bailes en una latente creatividad del contexto urbano. De este modo, los espectáculos 
de danzas, canciones, bailes e interpretaciones teatrales tendrán un papel reivindicativo de 
la protesta social femenina. 
Dentro de la comunidad científica, por regla general, las actividades de ocio se 
identifican con lo banal y frívolo, sin embargo, creemos que tienen una incidencia social de 
primer orden por los mensajes que plantean, porque educan a las ciudadanas y ciudadanos, 
y, colaboran en forjar la propia identidad de mujeres y hombres, tanto si estos sujetos ocupan 
los espacios como observado'res o como sujetos de representación. De los aspectos aquí 
expuestos se ocupa la tercera parte del presente monográfico. En estos artículos, sus autoras 
pretenden analizar el proceso de reafirmación de la identidad femenina a medida que las 
mujeres participan en espacios de sociabilidad informales como espectadoras y con la 
posibilidad de actuación autónoma en la esfera pública. 
Para cerrar esta aproximación a la Bohemia vista desde una perspectiva de género, 
nos ha parecido oportuno recopilar una serie de, estudios de vida de actrices, cantantes, 
bailarinas, pintoras y personajes literarios, que destacaron con singularidad en su época y 
que coadyuvaron a la construcción de la modernidad. Desde la renovadora y atrevida danza 
de lsadora Duncan, hasta las igualmente admiradas Elena Sanz, Herminia Gómez y María 
Conesa, cuyos valores' artísticos fueron la tarjeta de presentación para introducirse en el 
círculo público de reyes y políticos. Ya en el plano de la ficción literaria, destacamos la actitud 
inconformista de Teresa Villaescusa -personaje creado por Pérez Galdós- como antesala 
de la modernidad cristalizada en la pintora Norah Borges. 
En consecuencia, desearíamos transmitir la necesidad de llevar a cabo una 
reconstrucción de ñuestro pasado que no sólo tenga en cuenta los aspectos políticos y 
económicos de la organización social y de la producción y el trabaio, sino también, los 
culturales de vida cotidiana y del tiempo de descanso y ocio. Todo ello teniendo como marco 
el estudio de las relaciones entre hombres y mujeres y el papel que desempeñan en el momento 
histórico analizado. Sin estos parámetros, no podemos conocer todo el cañamazo histórico 
de una época y los cambios de mentalidad que se generaron. 
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